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nO s’Hi VaL a rentar-se’n Les Mans
Conxita Massaguer Meléndez
El 19 de setembre del 1995 vaig començar a treballar a l’Ajuntament de Valls, al 
Departament de Medi Ambient.
Per a mi va ser tornar a casa.
El meu pare havia estat secretari de l’Ajuntament de Valls des de l’any 1957 fins 
a l’any 1967.
A més a més, vivíem al mateix edifici. Casa meva era el que ara és el Departa-
ment d’Urbanisme. Recordo el terrat, on anàvem amb bicicleta els meus germans i 
jo. També el passadís, on els meus germans jugaven a pilota amb el meu pare. També 
quan, amb la mare, baixàvem a buscar el pare al seu despatx quan era l’hora de 
sopar i encara tenia feina sobre la taula per acabar: “Cinc minuts i pujo!”. Mai no 
eren cinc minuts. Encara ara, l’expressió de “cinc minuts del pare” són els que a 
casa utilitzem quan algú es retarda. També recordo molt la seva secretària, la Pepita 
Bofarull, que tant de servei li va fer.
Tot plegat, encara avui, em porta molts records, vius i tendres.
Quan vaig entrar a treballar a l’Ajuntament, feia pocs anys que s’havia creat la 
Regidoria de Medi Ambient, concretament l’any 1991, amb molta empenta.
Un dels pilars bàsics de treball de la regidoria ha estat el dels residus: la seva 
gestió i la recollida selectiva.
Amb els anys, tots hem anat veient com els nostres carrers han estat envaïts 
per contenidors de colors primaris: verd, groc i blau. I, més tard, el beix amb la tapa 
marró, per recollir les restes de menjar i de la cuina.
Amb els esforços dedicats des de l’Ajuntament i amb la col·laboració dels 
vallencs hem aconseguit unes fites molt rellevants, de les quals, tant l’Ajuntament 
com l’empresa que presta el servei, ens sentim molt orgullosos. Hem rebut el 
premi a la millor gestió integral dels residus municipals, atorgat per la Generalitat 
de Catalunya, els anys 1999 i 2001. També la Bandera Verde – Ciudad Sostenible 
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atorgada per la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), 
des de l’any 2000 fins a l’any 2005. Recentment, també ens han atorgat, des de la 
Diputació de Tarragona, l’accèssit a la Iniciativa Mediambiental amb la qual es guar-
dona el municipi que fa deu anys que realitza aquesta acció amb les escoles de Valls 
i que anomenem Entorn Verd.
Tots plegats de feina ja en fem, si bé encara queda molt camí per recórrer.
Però, encara ara hi ha qui se’n renta les mans, de tot això de la recollida selec-
tiva, com si aquesta feina no li correspongués, com si es tractés d’un acte voluntari 
quan, de fet, és un acte de corresponsabilitat amb la forma de viure que tenim a 
la ciutat.
Pel bé de tots, i dels nostres fills, és necessari que tots ens hi impliquem sense 
excuses, bé i amb ganes.
Un dels pilars bàsics
de la Regidoria de Medi 
Ambient ha estat
el dels residus: la seva gestió
i la recollida selectiva.
(Foto cedida per l’autora)
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